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Anulu Y. — Nr. 48. Pesta,joi 11/23 iuniu 1870. 
É«e de dóne ori in septemana : Jot-a si î n a i ­
nte'! ; éra candu va pretinde importanţi'» 
materieloru, va eti de trei «éu de patru or» 
in septemana. 
Pret iu lu d« prenumeratiune 
pentru Auitria : 
p» ana intregu 8 fi. ». ». 
, diumetate de ana . . . . 4 „ „ „ 
, patt»rin a , , » 
pentru Romani'a ii ilrainetate : 
„ani intragn 12 fl. 
„diumetate de ana 6 „ „ * 
Prenumeratimii « e facu la toti dd. core/i-
puudinti ai uostri, BÍ de-adreptulu la Itedao 
tiunc Alte-Postga8.se Nr. 1. unde sunt a «e 
adresă si corespondintiele, ce privescu Be-
dactiunea , administratiunea séu speditur'a ; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi ; éra 
cele anonime nu se vor publica.^ 
Pentru anmntl« «í alto oomunîoaiiuut de inte­
resa privatu — se respunde cate 7 or. de 
linia ; repetirile se facu cn pretiu «cadiotu. 
Pretiuln timbrului cate 30 cr. pent. una data 
_ se antecipa. 
Inv i tare de prenumerat iune 
pentru 
ALBINA. 
Cu 1 juliu s. v., incependu-se alu I I . se­
mestru alu anului curinte, deschidetnu 
prenumeratiune nóua. 
Albin'a va continua casi pana acum, 
remanendu si conditiunile de prenume­
ratiune totu acelea-si, adecă : 
pentru Austri'a : 
pe anu anu intregu . . . 8 fl. ' v. a. 
„ diumetate de anu . . 4 fl. v. a. 
„ patrariu „ „ . . . 2 fl. v. a. 
pentru Itomani'a : 
pe anu anu intregu . . • 12 îl. (2 galbeui) 
pe diumetate de anu . . . 6 fl. (1 galbeni) 
liedactiuneti. 
PeSta, 1 0 / 2 2 ciresieriu 1870 . 
Grinerariulu muscalescu Fadejew scrie 
necontenita la brosiuri despre procesulu 
de frementare si decompunere ce astadi 
are locu in Europa. In termini respicati 
aréta marea missiune ce compete, pentru 
celu mai de aprópe venitoriu, slavis­
mului, asia cum e personificatu iu Russia. 
Intr'un'a de aceste brosiuri, publi­
cata de curundu si carea porta titlulu 
de „Comentariu," revine la tem'a de 
predilectiune a dsale, la Austro-Ungaria. 
Afirma cà Laitaní'a nemtiósca » m n a n . 
satu déjà, si cà asemene sorte o ascepta 
pre Ungaria, o sorte ce nesmintiţii are 
se se impbnésca cu rapediune: deputaţii 
nemagiari la timpulu seu vor se ésa din 
(liet'a ungurésca; poporale vor se-si caute 
Balvarea in autonomi'a loru popria : „si 
astu-feliu monarchi'a intréga nu va fi 
de câtu unu nodu de fracţiuni feliurite, 
si înstrăinate un'a de catra alta." 
De dupa judecat'a dsale, partea cea 
mai buna din acestu corpii de statu 
austro-magiaru, vase cada dreptu ereditate 
rauscaliloru, slavismului ! 
Stepanitorii noştri batu clopot ulu 
intr'o dunga dupa acesta parère rau-
scalésca, dar nu facu nemica pentru a 
multiami pre slavi ca se nu graviteze 
cabra Russia. 
Pronunciarea ginerariului Fadejew 
sémeua inveninatei căutaturi, a unui 
fèliude sierpe din Americ'a, a supr'a pa­
serii de pe crénga; paserea incepe a tre­
mura si incordandu si aripile spre scă­
pare, sbóra toema in gur'a căscata 
a sierpelui. Astu-folu stepanitorii de 
astadi, in fric'a de muscalu si de pan-
slavismu, atâtu de neghiobu se porta 
cu poporale, in câtu le impingu catra 
muscalu, espunendu-se a cadé apoi si 
densii dreptu in bratiele slavismului. 
Óre ce ursita rea li-au potulu orbi pre-
ceperea atâtu de tare ? ! 
0 fóia ungurésca, arc unu telegramu 
privatu din Petrupole, cu datulu de 
ieri, in care se afirma cà Tiarulu l'a de-
missiunatu pre Fadajew din armata, de 
eaus'a brosiurilorupolitice ce l e -a scrisu 
acést'a. Nu ne induoimu cà ungurii se 
vor bucura de acesta demissiune ; dar 
totu asia nu ne induoimu cà Fadejew, acum 
liberu de ocupatiunile oficiale, va avé 
timpu mai multu a-lu dedica politicei 
mai vertosu sciindu cà maniera lui — 
desi Tiarulu o desapróba pe facia din res­
pecte politice mai nalte, — place tutu­
rora rusiloru, de la palatu pana la scó-
Va comunala. —-
La Zara in Dalmaţia s a u intem-
platu conflicte mari si ucidere don eau­
s'a alegeriloru dietali. Ouvernulu a fa­
cutu despusetiuni a preintimpiná repe-
tirea frecariloru. In cele lalte provincie, 
desi auimositatea intre partite e mare, 
ordinea publica nu s'a turburaţii. 
„N. Fr. Pr." publica unu scurtu es-
trasu din cuventarea părintelui metropo-
litu romanu Dr. Ioanu Vancia, t ienutain 
conciliulu din Roma la 141. c. Este o re­
plica la adres'a cardinalului Pitra. 
Disese Pitra cumca canónele bise-
ricei orientale sunt totu falsificate. 
Respunse Vancia cumca biseric'a 
orientale are si astadi acele-si canone ce 
le avuse nainte de ast'a cu 15 secle, păs­
trate in tóta intregitatea lor î. Déca s'a 
intemplatu câte o fals ifi catiune, Pitra ca 
omu de sciintie cum se dice, trebuia se 
scia cà falsificatiunea provine de la Ro-
m'a. A imputa bisericei orientale acesta 
falsificatiune, insémna cà Pitra este ori 
ignorante, ori mintinosu si calumniatoru 
(mendax et calumniator.) 
Unu sgomotu inspaimentatoriu se 
rădica la aceste cuvinte, casi cari dóra 
nu s'au mai spusu verde in facia unui 
cardinalu. Vancia nu mai potu cuventá, 
fuse opritu. Dar elu spusese deja celea 
ce le avea de spusu. 
D e la Oiet'a Ungariei . 
Siedinti'a casei represent. din 18 Iuniu. 
Astadi respunse 2?a/n6r, min. interneloru la 
interpelatiunea lui E . Simonyi in afacerea proiep-
tului de lege pentru organisarea municipieloru. 
Interpelatiunea contiene dóue întrebări. Cu nri-
.«v m wv~ w»M tn-vlcy 
tulu de lege, adusu de unu ministru mai nainto 
se présenta consiliului ministerialu, unde seu 
se primesce se'u se respinge. Proieptulu respep-
tivu s'a primitu. — A dóu'a întrebare e : cari 
sunt principiele ce indémna pre ministeriu a 
tienc la proieptulu acest 'a? Ministrului i pare 
i-eu cà la asta întrebare nu póté respunde asia 
de precisu ca la cea d'antaiu. Ministeriulu e po-
ti-unsu de binele tiorii, binele tierii a diacutu 
la inim'a ministeriului si la aducerea proieptului 
presinte, — tocma pentru aceea la desbaterea 
acestuia, ministeriulu cu bucuria va primi sua-
turi, va fi capacitabilu déca se vor aduce alte 
principii si mai salutarie pentru tiéra. Pentru 
acuma nu póté dá respunsu mai deslucitoriu 
E . Simonyi e indestulatu cu respunsulu 
d'antaiu , cu alu doiloa inse nu, càci asia se 
pare, ministeriulu nu are o politica bine consti­
tuita, séu nu cvtédia se o marturisésca. Oposi-
tiunoa ounosce bine principiele ministeriului, si 
interpelatiunea a facut'o numai pentru aceea, 
ca si partid'a regimului se cunósca principiele 
ministeriului. De almintre la tóta intemplarea 
s'a pusu ce-itiuuea de c i b i n e t u in partid'a lui 
Deak, càci din foile deakistice se vede cà intre 
part ida si intre regiinu esista unele dife-
rintie. 
Maioritatoa casei primesce respunsulu 
miuistrului. — 
Contele A. Apponyi aduce de la cas'a de 
susu cele siese legi primite acolo referitórie la 
creditulu ulterioru pentru minÍ3trulu de j u s t i ­
ţia, despre canalulu Franciscu, despre schim­
barea planului calei ferate nordice in direptiu-
nea catra Kremnitz, despre calea ferata st. Pé-
ter-Fiume, despre cea de la Ess eg-Sissek si des 
pi-e cea de la Battaszek-Zakony. 
Legile acestea se vor substerne Maiestăţii 
sale. 
P . SzontuyJt aduce din partea comissiunei 
centrale reportulu despre proieptulu de lege 
reteritoriu la resc.umperarea punţii de catene. 
Reportulu se va tipări si proieptulu de 
lege se pune pre luni la ordin'a dilei. In 
fine votédia cas'a bugetulu seu cu 162,000 
pentru lun'a lui Iuniu si apoi siedinti'a s'a 
jnehhisu. 
Siedmti'a casei representantiloru din 20 \uniu. 
Se cetescé si autentica p'-otocolulu. 
Iul. Kautz referédia in numele comis­
siunei de finantie si de caii ferate despre proiep-
tele de lege referitórie la modificarea legii de 
calea ferata de ostu precum si la deschiderea 
liniei ferate Csaba-Holdmezövásárhely. Comis-
siunea recomenda primirea proiepteloru. Ra-
poitulu se va tiparf si imparti sectiuniloru. 
Se incepe desbaterea proieptului de lege 
relativu la clădirea palatului de posta si de te-
legrafu. Proieptulu se primesce in generalu si 
in specialu fora neci o modificare, si se votéza 
pentru scopulu clădirii unu creditu suplemen-
tariu de 376,342 fl. 
Urma pertractarea proieptului de lege in 
privinti'a clădirii liniei ferate Neuhäusel-Neutra-
Trencsin. 
Col. Széli ca referiute recomenda primi­
rea proieptului ; totodată substerne casei spre 
aprobare uuu proieptu de resolutiune, ca regi -
uiulu se se insarcine a studia liniele vicinale Co-
morn-Neuhäusel si Mesbeck-Tirnavia , si se 
présente resultatulu casei. 
Ministrulu de comuuicatiune Gorove de-
chiai-a cà regimulu primesce proieptulu de re­
solutiune alu comissiunei de tinantieî si e in-
voitu a face studiulu linieloru vicinale si a sub-
sterne resultatulu dietei. 
La desbaterea acestui proieptu de reso­
lutiune pertecipara si alti ablegati, carele in 
fine punendu-se la votn, se primesce fora modi-
ficatiune. 
Presiedintele dupa acestea anunciandu 
tienerea siedintiei viitórie pe mane la 10 óre, 
aredica siedinti'a. — 
Siedinti'a casei représentant, din 21 juniu. 
Dupa presentarea mai multoru petitiuni, 
se votéza definitivu a supr'a proieptului de lege 
referitoriu la zidirea palatului de posta si de 
telegrafii. Proieptulu se primesce. 
La ordinea dilei e mai departe continua­
rea desbaterii proieptului de lege relativu la 
clădirea liniei ferate Neuhäusel-Trencin-Neutra. 
Proieptulu se primesce fora observatiuni cu 
compusetiunea comissiunii centrali. 
Se procède in fine la inarticularea con 
tractului referitoriu la rescumperarea podului 
de catene din Buda-Pesta 
Referinţele comissiunii centrali Paulu 
Sontagh resumaudu conditiunile rescurupera-
rii, se incérea a dovedi avantagiele asecuratc 
statului din acesta negotiătiune. 
Ign. Somossy din contra afirma cà avan-
tagiu nu esiste in partea statului, ci cà esiste 
numai in partea actionariloru cari facu unu 
castigu de 2,190,889 fl. 
Kerkăpolyi ministrulu de finantie nu 
néga esactitatea computului facutu de Somossy, 
dar crede cà atatulu totuşi n'are se aiba temere 
de daune. Podulu in viitoriu va fi si mai ren­
tabilii. 
Dupa una scurta replica din partea lui 
Somossy, proieptulu se primesce de base pentru 
desbaterea speciala. La acesta desbaterc se 
primescu modificările recomendate din partea 
comisiunii. 
Andrássy presinta unele legi sanctiunate. 
La 12 óre siedinti 'a se finesce. 
Dev'fi in ciresieriu, 1870. 
Mai de multe ori s'au dovoditu cà romanii 
clin cttulu Huniadorii sunt cu nepesare in cău­
şele natiunale, nedaudu nici unu semnu do vié­
tia. — Paetulu facutu cu magiarii in 1861, 
mereu mereu s'a nemiéi tu, si astadi dispunu îna-
giarii fora nici o privire c-à mai esistu si romani 
si anca in majoritate absoluta. Nu li potemu 
impută, déca noi ne dàiuu de brânza móle. Ei 
se interesez» de sortea loru, do vcnitoriulu 
loru, —- éra noi, numai nou avemu se ni impu-
tâwu pentru a nóstra stai-d. Va întreba cineva, 
ce nepesare? O ilustrâmti : 
o) La anulu 1861., s 'au pac tatu en ma-
giarii, ca representantii comitatului in comite 
tulu provisoriu se fie egali, adecă : diumetate 
romani, si diumetate magiari. Acestu pactu erá 
facutu cu sperantia cà romanii in adunarea ge­
nerala vor poté reesí cu una majoritate de dupa 
numerulu romaniloru din cttu. Luptele roma-
niloru in adunarea generala in curtea cttensa 
sunt cunoscute, amu remasu de atunci totu cu 
pactulu provisoriu pana astadi. Cum e astadi ? 
unde e resultatulu ? Si in câtu ni-e respectatu 
pactulu? Asiá cà de la 1861, , s'au denumitu 
unu numeru forte mare de notari onorari din­
tre magiari, dar dintre romani forte putieni, in 
câtu preponderéza magiarii pe romani cu »/<• — 
Ilustritatea Sa Dnulu Ioaune Piposiu, a inter-
pelatu pre corniţele supreinu Barcsay, in adu 
narea din urma cttensa, cà : pana la ce numern 
va denumi notari-onorari dintre magiari, si de 
ce nu respectéza pactulu facutu in 1861 ? — 
La acést'a corniţele i respunse suridiendu, — 
„cà i stà in potere a denumi bărbaţi demni 
de acestu onoru; recomandati-mi si dintre 
romani bărbaţi demni de acestu onoru, c a i 
voia denumi ; sa vede inse cà nu-i aveţi, ea pre 
câţi i-ati avutu, pre toti i-am denumitu. s. a. t . u 
Care dintre cei ce au fostu in conferinti'a din 
1861., au spiginitu pre Dnulu Piposiu? — 
nici-unulu ! 
b) La anulu 1861. , s'au decisu ca in cttu 
se se respe'îteze limb'a romana, asemenea cu 
cea magîara. Cum se respectéza astadi ? Asia 
cà sub corniţele Nopcea, membrii comitetului 
primiau invitatiunile fië-care in limba s a, — 
se esmiteau cercularie catra oficialii romani t i 
in limb'a remana, se intorsau resolutiuni pr,» 
suplica romana in limb'a romana — Aar „efori; 
'si rădica cuventnlu pentru acestu dreptu cal-
catu ? Nimeue ! 
c) La anulu 1861. , erau romanii una, 
tieneau consultări , — magiarii ne respectau, 
inse astadi cine se intereséza de sortea roma­
niloru, de sortea natiuuala ? Niinene ! 
Nn c acést'a n e p e s a r e ? ! ! — 
Se apropia timpulu alegerii menibriloru 
comitetului cttensu si a amploiatiloru. Din 
partea magiari loru deja se facu pregătiri : 
interesarea loru se vede ; dar de luptele nóstre 
nu scie nimene; desi ni-e cunoscutu câţi am­
ploiaţi romani avemu. 
Déca romanii nu se vor interesa de sortea 
loru, ci so vor lasă ca pana acum'a, a fi înde­
stulaţi cu ce ni arunca de buna plăcere, de fră­
ţietate (?) magiarii, — atunc-i se ne desbràcamu 
de vestmentulu natiunalu, si se nu ne mai nu-
meràmu 180,000 de romani, in cttulu Huniado-
rii, cà nu mai suntemu cu viétia si cu fapte ro­
mane. Ar fi timpulu, ca se ne unimu in principiu, 
si se ne ferimu dc personalităţi. Se nu fie par­
tide, càci romanii trebue se fie un'a. Pentru 
aceea e neincungiuratu de lipsa ca inteleginti'a 
din cttu se se adune a tiene* conferintie, — a 
alege unu coiuitetu pentru veghiarea lucrar i-
loru din cttu. Acestu comitetu in adunari a le 
aréta cele observate. Acestu comitetu se ve-
ghieze si a supr 'a amploiatiloru romani, iu câtu 
corespiiudu aceştia causei natiunale intre mar­
ginile legii, si altele de asemene natura. 
Avemu bărbaţi in cttulu Huniadorii , da 
ni.-am poté conduce lucrările nóstre natiunale 
torte bine — Se recere numai se voimu a lucra, 
si a lupta pentru căuşele nóstre, càci tocm'a 
déca resultatulu nu va fi in favorulu nostru : 
publiuiilu nu ne va condemná, ni-am împliniţii 
detorinti'a, am cadiutu in lupta, nu trandavindu 
La lucru dara, romani din cttulu Huniador i i ! 
— Dein partea nóstra e rogatu l. Sa Dnulu 
Ioane Piposiu a lua iniciativ'a si a conchiamă 
una conferîntia din bărbaţi intelegenti din locu 
si provincia, cu care ocasiuné s'ar delaturátóte 
celea din trecutu, si in armonia fratiesca se ne 
p u m r u u la lucrare in eaus'a nóstra natiunala. 
Oiiorat'a iutelegintia din acestu cttu e 
rogata a-si dá părerea pro ori contra acestui 
eclio alu opiniunei publice din comitetu ! 
Debue se. marturimu. cà in cont ra nóstra 
se vaiera inteleginti'a din provincia, pentim cà 
venindu la Dev'a, fiindu conchiamati ca membri 
ai cttului cttensu, vediendu neintielegere intre 
fruntaşii intelegintiei, — déca mergu si ei in 
adunaro, nu, uudu pre nimene aperandu cause 
nationale ; si deşi redica cineva cuventu, nu e 
sprigini tu; nu c à n u au fostu cu invoirea cuta-
tarnia, si alto preteste. De "aeeea intieligintii 
din p i lv ino ia aunt deseustati, in câtu nici nu 
mai vinu la adunările comitatense, pierdicmU*-^ tera B^. r 
timpulu de lucru, si spesandu câte 3 - 4 f l . Si 
dreptu au ; pentru ce se vina ? a fi unélta magi-
riloru ? séu a li se dice de catra magiarii sa­
tirici : „Eca au venitu a se satura la més'a fi-
spanului ? Se auda si ei o îndreptare ; se fie si 
ei ascultaţi a-si plange si ei necadiurile ce le 
suferu.; a li se luá in consideratiune si obser­
vările loru, atunci nici unulu nu va absenta de 
la ori ce adunare. Acést 'a au dovedit'o roma-
nulu la ori ce causa na t iunala ; cà nu numai la 
Dev'a, ci ( si in alte locuri mai îndepărtate s'au 
dusu. É t a pentru ce e de lipsa intielegerea reci­
proca intre romanii din acestu cttu, éta pentru 
ce c de lipsa o activitate energica, — ca se 
nu ne càimu, si in urma se aruncàmu vin'a 
unulu a s u p r a altuia. —- Vedeţi proieptulu de 
loge pentru municipiele cttense, publicatu pe 
scurţii in Nr. 44 alu Albinei ? Vedeţi ce ne 
ascépta ! 
Mai mulţi democraţi. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintidoru fienute din partea sinodului epar-
chiale n diecesei romane greco-orient ale (lin 
Ar adu, — in anulu 1870. 
Siedinti'a I. 
tiennta in Dominec'a Tomei 19. Aprile, in bi-
seric'a catedrala din Aradu. 
Presiedinte : l íustri tatea Sa Domnulu 
Episcopii diecesanu, Procopiu Ivacoviciu ; si 
prin substituire Sigismnndu Popoviciu. 
Notariu : Iosifu Popoviciu. 
Nr. I . Dupa serbarea sântei liturgie 
si ciiiainarea sântului Spiritu, l íustri tatea Sa 
diu presiedinte provoca, conformii programei 
staţorito, pre membrii sinodali, mireni si preo-
tiesci, se-si prodeö credintiunalele la presidiu. 
In urmarea acestei provocări, domni : 
* 1.--.--. Ti/r„ i^.; T/>ov,0 r'orn/m Pfttrn Sabó- Vi-
Belesiu, Meletie Dreghiciu, Teodoru Filipu, 
Simeone Bic'a, Gavrile Neteu, Pet ru Chirilescu, 
Constantinii Gruiciu, Ioane Groza, Ioane Papu, 
Ioane Ratiu, Nicolau Beldea, Pet ru Suciu, din 
cleru, éra domnii : Georgiu Popa, Iulianu Gro­
zescu, Iosifu Ves'a, Pe t ru Petroviciu, Ioane 
Popoviciu Desseanu, Ioane Moldovanu, Geor­
giu Borba, Ladislau Lazaru, Ioane Motiu, Mi­
haiu Buneiu, Alosiu Popoviciu, Georgiu Faga­
rasul, Ioane Bic'a, Dionisiu Cadariu, Isidora 
Popescu, Lazaru Ionescu, Pe t ru Suciu, Ema-
nuilu Missiciu , Mihaiu Besanu , Davidu 
Nicor'a , Georgiu Dringou , Eugeniu Mo­
cioni , Emanui lu Magu , Teodoru Lazaru , 
Vicentiu Babesiu, Sigismundu Popoviciu, Eme-
ricu B. Stanescu, Iosifu Popoviciu, Teodoru 
Halicu, Georgiu H o r n o i u , Victoru Mocioni, 
Par teniu Cosm'a si Sigîsmundu Borlea, dintre 
mireni 'si predau credentiunalile cari se acludu 
acestui protocolu sub A.) 
Nr. 2. l íustr i tatea Sa domnulu presiedin­
te chiaina de notari provisori pre domnii : Ioanu 
Groz'a din cleru, pre Iosifu Popoviciu, Mihaiu 
Buneiu si Iosifu Ves'a dintre mireni, — ca pre 
cei mai teneri deputaţi . 
In urmarea acestei chiamari notarii amin­
tiţi 'si ocupa posturile loru. 
Nf f î3 . Dupa aeëstea IlufWfâfea Sa d k 
presieásnte tiene cuvântarea de deschidere. 
Carea cuventare fu primita cu semne de 
viua bucuria si intre urarî de j,se traiesca, — 
acludendu-ae intru tóta estiuderea sa sub Ii-
Nr . 4. Pt treedindu-se la noi ratificarea ale-
gerîloru, — 
S'au notificatu de aleşi domnii amintiţi 
sub punctulu I . 
Domnulu deputatu mirénu Mihaiu Besanu 
in privint 'a împărţirii membriloru sinodali in 
secţiuni verifieatórie propune : ca aceste sec­
ţiuni se fie patru la numeru, ale caror'a membri 
cu privire la proportiune intre deputaţii din 
cleru, si intre cei mireni, se se sorteze astu-feliu : 
cà punendu numele deputatiloru din clerulu, 
intr'o urna deosebita, si a celoru mireni intr ' 
alt 'a pentru fiecare secţiune se se scota câte o 
siedula dintre numele deputatiloru din cleru, 
si câte dóue din a celoru mireni intr'alt 'a, si 
astfeliu se se procéda pana ce toti membrii vor 
fi impartiti in cele patru secţiuni ; propune mai 
departe ca deputaţii din secţiunea I . se verifice 
pre cei din a I I . , cei din a dóu'a pre cei din a 
II I . , cei din a treia pre cei din IV., si cei din a 
pa t ra pre cei din I . 
Acesta propunere fiindu primita cu una­
nimitate, in secţiunea prima devenira aleşi : 
Andreiu Machi, Ioane Cornea, Pet ru Sabo, 
Vichentie Sierbanu, si Georgiu Vasilieviciu 
din cleru ; domnii Georgiu Popa, Jul ianu Gro-
zescu, Josifu Ves'a, Pe t ru Petroviciu, Ioane 
Popoviciu Desseanu, Ioane Moldovanu, Geor­
giu Haica, Georgiu Borh'a Ladislau Lazaru, 
si Ioane Motin, dintre mireni. 
Nr. 6. l íustr i tatea sa diu presiedinte sub-
stituindu in Ioculu seu pre diu Sigîsmundu 
Popoviciu. 
Acest'a si-ocupa ioculu si infiintirrea scru-
tiniului se continua, impartindu-se in secţiunea 
a dóu'a domnii : Josifu Belesiu, Meletie Dre­
ghiciu, Teodoru Filipu, si Simeone Bica din 
cleru ; Mihaiu Buneiu, Alesiu Popoviciu, Geor­
giu Fagaras i , Ioane Bic'a, Dionisiu Cadariu, 
Isidora Popescu, Lazaru Ionescu, si Petru 
Gavrila" Neteu,' Pet ru Chirilescu, Constantinu 
Gruiciu, si Ioane Groza, din cleru ; Emanuilu 
Missiciu, Mihaiu Besanu, Davidu Nicóra, Ge 
orgiu Dringou, Eugeniu Mocioni, Emanuilu 
Magu, Teodoru Lazaru, Vicentiu Babesiu, din 
tre mireni ; in a patra secţiune domnii : Ioane 
Papu, Ioane Ratiu, Nicolae Beldea, Petru 
Suciu din cleru : Emericu B . Stanescu, Josifu 
Popoviciu, Sigîsmundu Popoviciu, Teodoru 
Halicu, Georgiu Hornoiu, Victoru Mocioni, 
Parteniu Cosm'a si Sigismundu Borlea dintre 
mireni incredintiati fiindu totu de odată domnii 
Andreiu Machi, Josifu Belesiu, Gavrile Neteu 
si Ioane Papu, ca fie care dintre ei se ie la 
sine credentiunalile si actele referitórie la ale­
gerea deputatiloru sinodali, cari se referescu 
la secţiunea loru. 
Ne mai fiindu altu obiectu de pertratatu 
in diu'a de a-di, siedinti'a s'a incheiatu. 
Datu ca mai susu. 
Procopiu Ivacîcoviciu, mp. 
episcopu-presiedinte. 
Iosifu Popoviciu mp. 
notariu. 
Siedinti'a II. 
tienuta in 20 Aprile/2 Maiu 1870. 
Presidintele : ordinariu. 
Notar iu : Par teniu Cosm'a. 
Nr. 7. Se" èeteBce protow9Íufo~»ifedintioi 
precedinte. 
Se autentica. 
Nr. 8. Presiedintele provoca flectiunile-
verifieatórie se-si substéraa repórtule, « 
numaídecatu: 
Georgiu Popa ca referinţele sectiunei I 
reportéza cumca dintre membrii sectiunei I I . 
•Josifu Belesiu, Mihaiu Buneiu, Alesiu Popoviciu 
Meletiu Dreghiciu, Georgiu de Fagarasy, Ioane 
Bic'a, Dionisiu, Cadariu, Simeonu Bic'a, Lazaru 
Ionescu, si Pe t ru Suciu (mirenii) au credeu-
tiunalele si protocólele loru de alegere in ordine 
si in contr'a alegerei loru nu esistu proteste ; éra 
alegerile dloru Teodoru Filipu, Isidoru Popescu 
sunt atacate de proteste, deci pre cei d'an-
taiu ii recomenda pentru verificare, éra alege­
rile acestoru din urma le califica de difi­
cultate. 
Mihaiu Buneiu ca referinţele sectiunei 
I I . reportéza despre alegerile deputatiloru din 
secţiunea I I I . cumca credintiunalele si proto­
cólele de alegere ale deputatiloru: Gavrilu Neteu, 
Emanuilu Misiciu, Mihaiu Besanu, Pet ru Chiri­
lescu, Davidu Nicóra, Georgiu Dringou, Con­
stantinu Gruiciu, Ioane Groz'a, Teodoru La­
zaru si Vicentiu Babesiu sunt in ordine, deci 
pre aceştia ii recomenda pentru verificare ; éra 
credintiunalele lui Eugiu Mocioni si Emanui lu 
Magu le considera de .defeptuóse in catu din 
protocólele de alegere se vede cumca aceşti 
domni au fostu prochiamati de deputaţi numai 
prin colegiele de scrutinare, in urmarea abdi-
cerei celor'a ce au intrunitu majoritatea votu-
riloru, prin urmare aceste alegeri le califica 
de deficultate. 
Mihaiu Besanu ca referinţele sectiunei 
III . reportéza despre alegerile deputatiloru din 
secţiunea IV. cumea eredentiunalele si proto­
cólele de alegere a le deputatiloru : Ioane Papu , 
Emericu B. Starescu, Ioanu Ratiu, Sigismundu 
Popoviciu, Teodoru Halicu, Nicolau Reldea, 
Georgiu Hornoiu, Vi ctoru Mocioni, Pelru Suciu 
(preotu) Parteniu Cosma, si Sigismundu Bor­
lea simt in ordine, deci pre acesti-a ii reco-
nienua pentru vermbare, era aiegerea iui Iosifu 
Popoviciu fiindu atacata prin protestu o 
califica de dificultata, si in fine Iosifu Popoviciu 
ca referinţele sectiunei a IV. reportéza despre 
alegerile deputatiloru din secţiunea I. cumca 
credentiunalele si protocólele de alegere ale 
deputatiloru : Georgiu Popa, Julianu Grozescu, 
Ioanu Cornea, Pe t ra Petroviciu, Ioane Popo­
viciu Desseanu, Ioane Moldovanu, Vicentiu 
Sierbanu, G e o g i u Haic 'a , Georgiu Borh'a, 
Ladislau Lazaru si Ioane Motiu — sunt in 
ordine, prin urmare pre aceştia ii recomenda 
pentru verificare; inse alegerile lui Andreiu 
Machi, si Jositu Vesea, fiindu atacate prin pro­
teste, éra protocólele de alegere alui Petru 
Sabo si Georgiu Vasilieviciu ne-fiindu în or­
dine, alegerile acestoru patru din urma le cali­
fica de dificultate. Dupa" putiena desbatere, sino­
dulu nevrendu nainte de constituirea deplini-
tiva a pertractá in meritu alegerile calificate 
prin secţiuni de deficultate ; 
pe Josifu Belesiu, Mihaiu Buneiu, Ales-
siu Popoviciu , Meletiu Dreghiciu , Georgiu 
de Fagarasi , Ioane Bic'a, Dionisiu Cadariu, 
Simeonu Bic'a, Lazaru Ionescu, Pe t ru Suciu, 
(mirénu) Gavrilu Neteu; Emanuilu Missiciu", 
Mihaiu Besanu, P e t r u Chirilescu, Davidu Ni­
córa, Georgia Dringou, Constantinu Gruiciu, 
Ioirie*' Groz'a, Teodoru Lazaru, Vicentiu Ba-
b6«ià / | oanu Papu, Emericu B. Stanescu, Ioane 
.JEbftiu;' Sigismundu Popoviciu, Teodoru Halicu, 
Nico Iau Béldea, Georgiu Hornoiu, Victoru 
MociAtti) Petru Suciu (preotu) Par teniu Cosm 'a 
S i g i s m u n d * Borlea, Georgiu Pop 'a , Ju l ianu 
G r o z e s c u / í o a n u Cornea , Pe t ru Petroviciu, 
Ioane Popoviciu Desseanu, Ioane Moldovanu, 
Vicentiu Sierbanu, "Georgiu Haic 'a, Georgiu 
Borh'a, Ladisl 'au Lazaru si Ioanu Motiu ii de-
chiara de deputaţi verificaţi éra actele privitórie 
la alegerile dificultate a deputatiloru Teodoru 
Filipu, Isidoru Popescu, Eugeniu Mocioni, 
Emanuilu Magu, Josifu; PopéViciu, Audreiu 
Machi, Josifu Vesea, Pet ru Sàbo, à Georgiu 
Vasilieviciu se vor preda alegendei comisiuni 
verifieatórie, care esaminandu-le, cu opiniune 
motivata Ie va substerne sinodului pentru de­
cidere definitiva. 
Nr. 9. Fi indu astfeliu 42 de membri ve­
rificaţi, si asia trecendu numerulu membriloru 
verificaţi preste diumetatea tu turoru membri­
loru sinodali, — presiedintele pune Ia ordinea 
dilei alegerea notariloru, nainte de tote inse 
provoca "sinodulu se decidă asupra numerului 
notariloru, si so decide ca : 
Se se alega 6 notari, si cu pr ivire la 
propoi-tiunea membriloru sinodali, 2 din cleru 
si 4 d'intre mireni, dintre cari unulu se fi« 
notariu generale. 
Nr. 10. D u p a acést 'a pentru consultarea 
a supr 'a modului alegerei si persóneloru can-
didande se propune suspinderoa siedintiei pe 
10 minute. 
Care propunere primindu-se, siedinti'a 
se suspinde pc 10 minute, pref'acendu-se con-
ferintia. 
Nr. 11 . Dupa redoschiderea siedintiei 
Vincentiu Babesiu reportéza cumca memb.iii 
sinodului in conferintia s'a convoitu cu esce-
perea lui E. B . Stanescu, ca pentru crut iaroa 
timpului se se faca alegerea prin votare publica, 
éra in catu privesce persónele candidande s'a 
unitu intru candidarea lui Ioane Groz'a si 
Potru Suciu din cleru, Georgiu Popa, Ju l ianu 
u i u i r a t u , xTjuiuuir tnnieirr HI r arcţjnru «JOSma 
dintre mireni. 
Presiedintele in urmarea acestui reportu 
propune de notari pe menţionaţii membri, si 
cu unanimitate se alegu de notari Ioane 
Groza, Petru Suciu, Georgiu Popa, Iulianu 
Grozescu, Mihaiu Buneiu, si Parteriu Coama, 
dintre cari Parteniu Cosma se alege totu odată 
si de notariu generale. 
Nr. 12. Notarii aleşi ocupandu-si locu­
rile, presiedintele in sensulu §-lui 94 a stat. 
organicu, 
de .'hiara sinodulu de constituitu. 
F i indu la ordine Stabilirea regulamantu-
lui pentru afacerile interne sinodali, Laza ru 
Ionescu propune ca si pana candu se va poté 
staveri unu regulamentu propriu alu sinodului 
se se primésca interimalminte „Regulamentulu 
afaceriloru interne, staveritu de Congresulu 
Naticnalu bisericescu romanu gr. or. tionutu in 
1868 in Sibiiu, cu modificările necesarie, ca 
adecă unde este scrisu in Regulamentu „Con-
gresu" se se intieléga „Sinodu" si cumca nu­
merulu membriloru comisiuniloru marginitu 
FOISIÔRA. 
Statutele reuniuniloru pentru instrucţiunea 
poporului. 
(Continuare.) 
§ . 1 . In centrulu si in pro vinciele Unga­
riei se infiintiéza societăţi sub titlulu „reuniune 
pentru instrucţiunea poporului." 
§. 2. Scopulu acestoru societăţi este : a 
mediloci cultivarea locuitoriloru din patria cari 
se ocupa cu agricultur'a, industri 'a si comer-
eiulu. 
§. 3 . Spre ajungerea acestui scopu soc'e-
tatile se vor adoperá se câştige câtu mai mulţi 
membri pre langa obligaţiunea d'a oferi óresi 
care suma de bani pre anu. 
§. 4. Membrii societăţii centrale, ame-
suratu oferteloru banali, potu fi de trei clase. 
a) Membri fundatori, cari solvescu in ba­
ni g a t a séu in papire celu pucinu de dóue dieci 
de ori atât 'a, câtu solvescu membrii ordinari. < 
séu solvescu permanentu percentele acestei 
sume. 
b) Membri ordinari, cari solvescu in siese 
ani tass'a anuale determinata pr in adunarea 
generale a societăţii. 
c) Părt initori cari concura séu odată pen­
t ru totu de un'a, séu din candu in candu cu 
câte o suma câtu de mica pentru sprigiuirea 
societăţii. 
Dreptu de votare au numai membrii fun­
datori si ordinari. 
§. 5. Tassele banali ale membriloru de 
reuniuni provinciali, le vor determina ele in­
sele. 
§. 6. Reuniunile pentru instrucţiunea po­
porului se deobliga, cumca societatea nu se va 
intrebuintiá spre scopuri nici politice, nici con-
fesiunali ; si ca se se eschida d'intr'insele tote 
disputele de asemene colori, se vor supraveghiá 
pr in comitete. 
§. 7. Agendele generali ale reuniuniloru 
pentru instrucţiunea poporului : : 
a) Vor infiintiá biblioteca si museo dÎD J 
cărţile alese dupa jurstarile locali, si din alte 
medilóce, cari promovéza cultur'a. 
b) Ordinéza prelegeri populare de domi-
neca séu de sera, la cari provoca pre toti locui­
torii din comuna, cari séu nu s'au impartasitu 
de instrucţiune regulata, séu dupa terminarea 
cursului scolasticu au paresitu carier 'a invetia-
turei, si pre cei ce dorescu se invetie ii impar-
tasiesce in acel'a gratuitu. 
§. 8. Obiectele principali cari vor servi 
de prelegeri séu disertatiuni pentru promoverea 
culturei generali, vor fi cu deosebire : 
a) Istori 'a Ungariei in legătura cu estin-
derea cunoscintieloru geografice. 
b) Constitutiunea patriei,cunóscerea drep-
turiloru si detorintieloru civili. 
c) Fenomenele cole mai dese ale naturei, 
si esplicarea temeloru principali ale fisicei. 
d) Deslucirile fundamentali, roferitórie la 
agricultura si industria — dupa referintiele lo­
cali, si pre langa acestea simpl'a esplicare a te­
meloru principali din economi'a natiunale. 
e) Disertatiuni despre modulu de ajuto-
rire la casu de pericle repentine si despre sus-
tienerea sanetatii. 
f) Instrucţ iuni in aritmetica, si unde con 
cedu referintiele locali si in cetire si scriere. 
§. 9. Adunarea generale a publicului par-
tinitoriu (in urmarea cóleloru de subscriere) 
din capitala, alege — pentru esoperarea infiin-
tiarii reuniuniloru pentru instrucţiunea popo­
rului unu comitetu de 30 de membri, care 'si 
va statori insusi procedur'a si localitatea. Pen­
t ru ea decisiunile comitetului se fia valide, la 
aducerea loru trebue se fie presinti celu pucinù 
7 membri. 
Comitetulu reuniunei centrale pcn t ru ' în -
structiunea poporului, constituitu estu - modu, 
tieue — la provocarea presicdintclui, comite-
tutului — celu pucinu o adunarea generale la 
anu, si in casu de necesitate si mai multe. Adu-
narea generale si-alege insa-si presiedintele 
si notariulu. 
§. 10. Agendele principali alo comitetului 
centrale sunt : 
a) Esoperarea infiintiarii de reuniuni 
pentru instrucţiunea poporului in capitala si in 
tote părţile tierii prin provocări si însufleţiri. 
b) Cercarea si câştigarea persónetoru a-
acolo la 9 aici se remaria nerestrinsu. Care pro­
punere 
Se primcBce cu unanimitate. 
Nr. 14. Lazára Ioneseu propune alegerea 
aloru patru comisiunî/si a nume! utfá pentru face­
rea Regulamentului, alt'a pentru verificarea 
membriloru dificultăţi si a eelora ce nu si au 
présentât* credentiunalele inca, a trei'a petitio-
naria, si a patr'a budgetaria. 
Se primesce cu unanimitate. 
Nr. lo i Se propune deciderea numerului 
membriloru comisiuniloru si 
Se decide ca : Comisiunea Regulamentu-
tului se coûstee din 8, cea verifieatóre din 6, 
cea petitiuuaria «semene din 6, éra cea budge-
tarîa din 3 membri, tote in tertialitate din cleru 
éra in 2 tertialitati* dia mireni> 
Nr. 16. Pentru consultarea a supr'a mo­
dului alegerii si persdneloru propunende spre 
alegere, érasi se propune suspinderea siedintiei 
pe 10 minute. 
Care propunere primindu-se, siedinti'a se 
suspinde prefacendu-se in conferintia. 
Na. 17. Dupa redeschidere V. Babesiu 
reportandu despre convoirea membrîlorn sino­
dali intru urmarea modului de alegere, usuatu 
la alegerea notariloru, totu odată substerne si 
list'a ce contiene numele membriloru propu­
nende pentru Comisiuni. Iu urmarea acesteia 
tacendu-se propunerea prin presidiu, 
Cu unanimitate s'au alesu : 
a) Pentru comisiunea Regulamentului, 
Iosifu Belesiu, Sigismundu Borlea si Lazaru 
IoneBCU. 
b) Pentru comisiunea verificatâre, Meletiu 
Dreghicîu, Ioane Cornea, Sigismunpù Popovi-
ciu, George Borba, George de Fagarasi, si 
Ioane Popoviciu Desseanu. 
c) Pentru comisiunea petitionaria Vin-
centiu Sièrbanu, Simeonu Bic*a, Davidü Nicó-
r'a, Dionisiu Cadariu, Petru Petrovicîu sî La-
dislau Lazuru. 
d) Pentru comisiunea budgetaria, Petru 
Chirilescu, Em. B. Stanescu, si Teodora La­
zaru. 
Nr. 18. Parteniu Cosma propune ca titu­
laturile private ale membriloru sinodali se nu 
se usueze in desbaterile si protocolele sinodului. 
Se primesce cu unanimitate. 
Nr. 19 . Se substernu credintiunalele lui 
P e t r a A n o V doputott» Alu "oierii d in cerculu 
Ving'a, Ioanu Tieranu deputatu din cleru in 
cerculu Lipo vei, si alui Stefan u Borpsiu si V, 
Topanu deputaţi mireni din cerculu Pestesiului. 
Se predau comisiunei verificatórie pentru 
esaminare si opinionare. 
Nr. 20. Georgiu Popa substerne prote­
stele mai multoru preoţi din cerculu electoralu 
alu Pestesiului in contr'a alegerei lui Teodoru 
Filipu. 
Se predau comisiunei verificatórie pentru 
esaminare si opinionare. 
Nr. 21 . Ioane Bic'a fiindu alesu in doua -
cercuri electorali, in scrisu abdice de cerculu 
de josu a Oradii mari. 
Se primesce, si presidiulu e incredintiatu 
cu facerea despusetiuniloru necesari pentru 
efeptuirea unei alegeri nóue. 
Nr. 22. Se substernu petitiunile comune­
loru mestecate Chinezii, Fenlacu si Becichere-
culu micu pentru esoperarea despartirei de ca-
tra şerbi. 
Se predau comisiunei petitiooarie pentru 
esaminare si opinionare. 
Nr. 23. Vincentiu Babesiu face propune­
rea ca actele privitóre la comisiunile alese nu­
mai de câtu se se predé la comisiunile respec­
tive. 
Propunerea se primesce si se decide ca 
actele numai de câtu dupa autenticarea proto­
colului se se predee respectiveloru comisiuni. 
Nr. 24. Presiedintele substerne Raportulu 
presidiale despre introducerea statutului orga-
nicu, despre starea diecesei si despre fondurile 
statatórie sub administratiune bisericésca. 
Care reportu primindu-se cu viua plăcere, 
Vincentiu Babesiu propune, ca luandu-se spre 
cunoséiriti'a se se predee unei comisiuni finan-
tiarë ce se va alege in o siedintia urmatória, 
care va avé se-lu esaminesi se reporteze, dandu 
opiniune despre paşii ce se va vedé a fi nece­
sari in privinti'a tuturora punteloru lui. 
Dupa disensiune destula, 
Propunerea se primesce. 
Nr. 25. Fiindu timpulu forte inaintatu, se 
propune incheiarea siedintiei. 
Care propunere puiîendu se la votu se 
primesce, éra presiedintele anunciandn siedin­
ti'a urmatória pe diu'a de mane la 9 óre a. m. 
siedinti'a se incheia. 
Procopiu Toacicovicm mp. 
presiedinte. 
Parteniu Cosma mp. 
notariu. 
R o m â n i a . 
Alegerile de deputaţi s'au intemplatu cu 
bâtai ce la diregea guvernulu. — „Romanulu," 
dupa ce aréta bătăile intemplate in Bucurescisub 
ochiiguvernului si a j ustitiei, dupa ce insi a numele 
unor'a cari, asediaţi, nu cutéza se ésa din casa 
de reulu bandeloru dlui ministru Manolachi 
Costachi Iepureanu, continua : 
Eca espunerea erimelorii sevarsite adi 29 
Maiu, io urbea Pitesci, cu ocasiunea alegerii co­
legiului alu treile : 
Alegerea érá a se face in dóue secţiuni, 
parte in localulu Primăriei parte in scól'a bis. 
Mavrodolu. La 9 óre alegatorii de la Mavrodolu 
se strinsesera toti, si asceptau ca se compună 
biuroulu defrakivu, candu veni procurorele si 
voi se aresteze pe d. Dimancea, pe care alega­
torii erau otariti â-lu alege presidinte. Indata 
dupa acésta soíesce si puterea armata, si doro­
banţii începu. a lovi cu paturile puscei pe co­
mercianţii alegatori. 
In acesta invalmasiéla, se spune ca pri-
mariulu, d. Papadopulu, se vediu in balconulu 
casei sale si e'o puşca in mana, luà la căutare pe 
d. Dimancea, facendu semnu si d l u i Parvano-
vici ce stá intr'o alta casa la feréstra, a Iu lua 
de la spate. Unu dogariu, ce se afla langa d. Di­
mancea, luandu-lu indata in bratiele sale, ilu 
aperàde lovitur'a glontiului D-lui Parvanovici 
care ense, din nenorocire, lovi iu capu pe doga­
riu, care la momentu si cadiù Cei l'alti dintre 
negutiatori se retraseră putinu, o parte din ei 
inse tragendu pe nefericitulu dogariu de pe 
teatrului luptei, spunu cumca in agonia ar fi 
pronunciatu aceste cuvinte : „sum veselu c'am 
aperatu pona la morte votulu meu, ce trebuia a 
fii respectatu': faceţi si voi totu asemenea, fra­
ţii mei, sî nu lasati ca aceşti sbiri se ve mai 
insiele si de asta-data" ; . . mai inganà puţine 
vorbe si-si dete ultim'a suflare ! Poporulu near-
matu mai tace unu pasu strigat) du armatei a 
se retrage ; unu glasu comanda „la ochi si focu" 
si alte trei victime cadiura la pamentu. D o r o ­
banţii vinu in ujutoriulu soldatiloru, astu-felu 
in câtu resultatulu luptei este : dintre negotia-
tori optu greu raniti in spitalu, si alţii de la 25 
pana la 30 pe la casele loru, pe cându dintre 
soldaţi nu e nici unulu ranitu, càci negotiatorii 
n'aveau nemica, îndemnaţi de d. Dimancea a 
veni chiar fara cea mai subţirica nui 'a. Câti-
va aperandu-se de dorabanti cu nisce lemne ce 
erau aci, s'au contusionatu forte usioru vre 12 
dorobanţi, inse — anca o data — numai nisce 
simple sghiariituri, pe candu cetatienii alega­
tori sunt morţi si raniti, si zidurile bisericei 
pline de sângele loru. 
Eroii luptei de la biseric'a Mavrodolu 
asasinii cetatieniloru cari voiau se-si esercite 
drepturile loru, pentru a pune culme crimei si 
crudimei loru, nu voira a dá parintiloru vedu-
veloru si copiiloru, corpurile demniloru ceta> 
tieni asasinaţi. Bugatiuni, lacrimi, desperarea 
familieloru, cari perdusera pe fiii, socii, părinţii 
loru, fura dosierte. O grópa idósa fu deschisa si, 
'ntr'ins'a aruncate grămada tote nenorocitele 
victime ale crimeloru administratiunii, fara 
nici unu servitiu religiosu, fara sărutarea din 
urma a rudeloru si a amiciloru loru ! . . . . 
Pana aci „Romanulu." Cu privire la 
acestu casu, guvernulu, 'prin unu comunicatu 
in „Monitoriu," respunde astu-feliu ; 
„Câtu pentru incidentulu de la Pitesci, 
guvernulu este celu d'antaiu a-lu deplora, déra 
aci acusatiunile Romanului ieu unu caracteru 
de violentia si de nedrepta te care trece tote 
marginile permise. 
„Guvernulu, fara a prejudecá nimica, a 
a publicatu raporturile oficiali ale autoritatiloru 
locali; iudata ee a primitu sciro despre acestu 
tristu evenimentu. Romanului i place de a opune 
acestora raporturi nisce afirmări necontrolate 
de nimene, in scopu de a leresploatá in servi-
ciulu pasiuniloru de parti ta. 
„Comisiunea tremisa la fati'a locului, 
este compusa de persóne cari insufla tóta în­
crederea, si investita de tote puterile necosa-
r ie ; resultatulu anchetei, guvernulu ilu ascep ta 
si ilu va supune justitei si naţiunii. 
Pana atunci, avendu consciinti'a cà si-a fa­
cutu detori'a, va stá impasabile in fati'a unoru 
violintie de limbagiu de cari ilu va resbuná 
opiniunea indignata a tuturora ómeniloru ne-
par ti ai i" 
In finj ceva despre resultatulu alegeriloru 
preste totu. In asta privintia intelnimn érasi 
dóue opiniuni contrarie, „Romanulu," nume-
randu deputaţii, afla cà-su mai mulţi opositiu-
nali de câtu guvernamentali . Guvernulu inse 
prin „Monitorinhi" de domineca (cum ni spune 
unu telegramu) afirma cà e multiamitu de re-
săltatulu aleger.loru, va se dica cà majoritatea 
e a lui. 
In care parte e adevérulu ? Acuşi in ca­
mera se va vedé. 
Anunciu 
Conformu §. 15. din statutele reuniunei 
invetiatoriloru romani greco — orientali d'in 
dieces'a Caransebesiului, avendu a se tiene 
adunare trei lunaria' de comitetu, am onóre pe 
dd. membri a-i invita pe 30 Juniu st. v. a. c. 
Agendele comitetului vor fi: 
a) Consultare a supr'a elaborateloru tra-
mise d'in partea dloru invetiatori. 
b) Compunerea „programului" pentru 
viitóri'a adunare generáld. 
c) Efeetuirea celoru decise de membrii 
comitetului in precedent'a adunare trei-lunarie. 
Lugosin, in 8. Juniu 1870. 
Vasilie Nicolescu mp. 
presiedintele reuniunei. 
V a r i e t ă ţ i . 
= Ce ajunge măiestri'a ! In comun'a S — 
a, din coraitatulu Aradului, o femeia remasese 
veduva cu o mulţime de copii. Serman'a se ru­
şina a merge se cersiésca, dar seraci'a o neca-
giá din di in di totu mai tare. In asta stare, 
femei'a se otari a merge la unu consângenii alu 
bărbatului, se-i céra unu pieu de ajutorin cà erá 
bogatu. Consangénulu istii bogatu asculta tân­
guirea femeii, apoi i respunse cu unu surisu pre 
bud ie : „Eu sciu unu modru, si de me vei as­
culta, tu poti trai forte bine ! " — „Ce modru ? " 
intrebà femoi'a. „Se te faci vragitória, farme-
catória." Femei 'a replica cumca nu scie defeliu 
se descânte, n'are de la cine se invetie farme-
catorii si nici nu le intielege. Consangénulu i 
spuse cà nici alti vragitori nu sciu nemica „vei 
face nisce tréneuri-flèneuri, mai nisce comedii 
pe de a supr'a, si cine se va vindeca, va crede 
cà tu l'ai vindecatu si-ti va multiamí ; éra ca-
rele s'ar intemplá se móra, acel'a nu va mai 
veni la tine so-ti faca cérta cà nu i-ai descân-
tata bine." Glume de acestea i dede consangé-
nulu in locu de ajutoriu. Pleca superata femei'a 
catra casa, cugeta ce cugeta, si luà glum'a bat-
jocoritória cum ar fi suatu iutieleptu. Se facu 
mare descantatória, farmecatória, vragitória, in 
câtu i merse vestea j u r a imprejuru, si veníau 
la dens'a se Ii doscante anca si de prin comi-
tatulu Temisiului, Zarandului si Bihorului. F e -
mei'a se imbogatiesce. Cam dupa 10 ani, pro 
consangénulu pomeniţii ilu lovesce ventulu de-
lu strimba de totu. Cerca vindecare in sus si 
in jos, inse indaru. In cele din urma, se duce si 
elu la vragitória se-i descânte. Femei 'a l'intim-
pinacu uimire : „Ce cauţi mei? déca scii tu cà 
io nu sciu nemica, si numai de sila am facutu 
de dupa suatulu teu." — „Totu atât'a — res­
punde consangénulu — mulţi s'au vindecatu 
de dupa descantatulu teu, acum'a cérca bí cu 
mine." Femei'a, dupa ce i-a pomeniţii glum'a, se 
invoi totuşi se-i descânte, dar ilu tacsà la 100 
fl. — Acesta intemplare se descoperi numai 
dupa mórtea amenduror 'a . 
— Patit'a unui honvidu. Foile unguresc! 
spunu cà nisce honvidi s'au încortelatu la Vin-
ga. Unulu venise in cortelu la cas'a unui bul­
garii, carele erá la campn. Retornandu de la 
tierina si gasindu pre honvidu in patu, luà o 
bâta si-lu batù, dandu de causa ca lui nu-i tre­
bue honvidu ungurii. Pre honvidu l'au duşii in 
cerga la spitalu, óra pre batàusiu l'au datu ju-
detiului. 
= Cătielu sub limba, L a Dobra au îm­
puşcaţii duoi boi si unu porcu, fiindu turbaţi, 
èra unu copihi a mori tu. Spaim'a i-au cuprinşii 
pre omeni, dar s'a gasitu si doftorii. Unu lo­
cuitori u afirma cà scie vindeca de turbare, tai-
iandu- le morbosiloru nisce besicutie de sub lim­
ba, numite „cutiei." Acurgu la densulu de tote 
p rtile ; d j la cei din locu primesce 50—60 c r 
de o taiare, do la laturani câte 1 fl. Dobrenii , 
de se irita, nu mai cunoscu altu proverbiu de 
câ tu : „Du-te se-ti taie càtiei ide sub limba." Ar 
comodate pentru tienerea prelegeriloru si a di-
sertatiuniloru. 
c) Medilocirea pentru compunerea de 
disertatiuni si cărticele despre obiectele pro­
puse pentru instrucţiune prin bărbaţi de speci­
alitate si tramiterea acestor'a la societăţile din 
provincia pentru prelegere seu Iatire. 
d.) Esmiterea de persóne capace pentru 
prelegere si disertari, in atari locuri, unde nu 
se capeta de aceştia. 
§. 11. Fiesi-care reuniune din tiéra, care 
s'a infiintiatu pentru instrucţiunea poporului, 
alege unu presiedinte si unu comitetu consta-
tjriu celu pucinu din 5 membri, care va re-
solvi trebile locali in sensulu acestora statute, 
si va stà, in corespondintia cu comitetulu cen-
tralu. 
§. 12. In privint"» legatarei reuneunei 
centrale pentru instrucţiunea poporului cu reu­
niunile infiintiande prin provincie precum si 
iu privinti'a modului de representarea acestor'a 
la adunarea generale a reuniunei centrale pen­
tru instrucţiunea poporului, — comitetulu cen­
trale face unu proiectu, care ilu va aşterne 
innaintea adunării generate a reuniunei cen­
trale spre statorire si primire. 
§. 13. Reuniunile pentru instrucţiunea 
poporului vor tiené adunari generale in totu 
anulu. Membrii adunarii generale vor fi re-
presentantii reuniuniloru pentru instrucţiunea 
poporului, care se vor emite in sensulu sta-
torirei ce se va face in intielesulu §. lui 12. 
§. 13. Atâtu corniţele comunali, câtu si 
cele regnicolari, trebue se dee séma despre 
procédur'a adunarei loru generali, si raportu 
despre starea reuniuniloru. 
§. 15. Reuniunile pentru instrucţiunea 
poporului potu se si dea votulu pentru ale­
gerea membriloru comisiunei regnicolare in­
fiintiande in sensulu §-lui 12, si a presiedintelui 
acesteia, si pre calea corespondintiei făcute in 
epistola, subscrisa de presiedintele comitetului 
si de unu membra. 
§ . 16. Averea reuneuniloru pentru in­
strucţiunea poporului, in casu de di sol vere se 
va intrebuintiá pentru înmulţirea bibliotecei 
respectivei comune. 
Pavelu Somsich m. p. Pe velu Gönczy, 
presidinte interimalu. notariu interimalu. 
Membrii comitetului reuniunei centrale 
in rondu alfabeticu : Stefanu Batizfatvy, Sa-
muil Batizfalvy, Juliu Bolemanu, br. Josifu 
Eötvös, Ionnu Garay, Adalbertu Ghiczy, Pa­
velu Gönczy, Ioanu Hunfáivy, Pavelu Hunfalvy, 
Dan ilu I rányi , Georgiu Ioanovics ," Stefanu 
Kápolnay, Josifu Hosztka, Augustinu Kubinyi. 
Carolu Nendtvich, Franciscu Ney, b r . Juliu 
Nyáry, Franciscu Ribary, Nicolau Röser, br. 
Ludovicu Simonyi, Pavelu Somssich, Josifu 
Sztoczek, Josifu Székács, Alesandru Szénásy, 
Juliu Szigety, Colomanu Szily, Colomanu Tisza, 
Stefanu Türr , Gavrilu Várady, Jul iu Zádor. 
Publicaramu aceste statute, la recercare 
dlui secretariu de statu Georgiu Ioanoviciu, 
căruia i multiamimu de atenţiunea binevoitória 
la carea ne impartasi. Ele ne folosescu intru a 
cunósce miscamintele conlocuitoriloru noştri 
magiari, si intru a ne îndemna ca nici noi se nu 
remanemu iuderetru. 
A forma reuniuni séu scóle, cari se fie 
in legătura cu cele uuguresci, se intielege cà la 
noi nu se póte. Ast'a ni-ar influintiâ, in modu 
de totulu daunosu , caracternlu natiunalu 
apoi tocm'a si scrietorii unguri recunoscu cà a 
voi o instrucţiune poporala, fara ca se fie natiu-
nala, este a voi utopia. 
Deci noi, departe do a cerca legătura cu 
o asemene societate ungurésca centrala in 
Buda-Posta, trebuesec se ni creàmu pre aiuria 
asemene societăţi centrali. 
Asociatiunilc nóstre natiunali, tóté se 
numescu „pentru cu l tura poporului romanu." 
P r è bine, implinésca si asta missiune, primésca 
a fi societăţi centrale, si delocu se vor nasce so­
cietăţile cercuali. 
Idei'a din statute e salutaria, éra pentru 
noi o credemu si practicabila^ privindu la sco-
pulu si zelulu Asociatiuniloru nóstre. 
Deci invitàmu pro oo. intaliginti romani 
a se pronunciá despre dens'a curundu, déca o 
ca esecutarea se nu se mai amené spre daun'a 
nóstra. Red. 
ii biue se ae intereseze comitatulu de causa, si 
déca acelu omu iu adeveru scie vindeca, se-lu 
remunereze ; éra déca e numai o amagiro, sc-lu 
oprésca de la pracsa. — Unu atinte. 
= Diu Millo in Sibiiu. Sibiiu 5/17 iuniu 
1870. Diu Millo asosituaici in nóptea din 5/17 
spre 6/17 iuniu. Representatiunea prima va fi 
luni séu marti. 
Mórte infiáratória. In Comun'a romana 
F. Batoru (Com. Bihorului) in 3 Juniu st. v. 
nóptea a tresnitu intr'o casa a unui economu. 
Cas'a in acelu momentu s'a incinsu in flacăra. 
Omenii alergară din respoteri spre ajutoriu, 
si dupa ce mai tóté s'au scosu afóra, possesorulu 
casei mai cerca cu doi insi langa sine cuteză­
tori, a intra in lontru. Dar pan' a nu esi ei cin 
casa, acoperamentulu si hornulu casei cadiù, 
si remasera toti trei victima acelui focu gro-
zavu ; si numai dupa ce au slabitu foculu li-au 
sco-su cadavrele, arse unulu mai de totu 
scrumu. — losifu Bosco, preotu. 
B u r s ' a . | 
De multu timpu nu ne mai ocuparamu . 
specialminte de piati'a, unde se vendu si se 
cumpera bani si chartíi de valóre, se iacu re 
masiuri seu premia pentru urcarea séu scăderea 
valórei a totu feliulu de efepte de pretiu, de 
acea piatia ce se dice bursa, si de aparitiunile 
ei. Caus'a a fostu ; cà nu vedeamu necesitatea 
Misicamintele in cursuri erau pururia atâtu de 
nensemnate, in câtu nu meritau o apretiuire 
a nume. Unica data, pe la inceputulu tómnei 
trecute, crisea finantiale le făcuse mai bata 
tórie la ochi, si atuncia la rondulu nostru am 
splicatu natur'a acelei crise cu de amenuntulu, 
Acum'a de unu timpu ca de patru-cinci 
septemane, bursa ni infacisiédia urcări de cur 
suri intr'o parte, si scăderi intr'alt'a, pe cari 
vrendu-nevrendu caută se le numimu straor-
denarie, si prin urmare suntemu detori a le 
splicá publicului nostru pentru ca, cunoscendu-le 
si pricependu-le, se-si póta forma régule de folosu 
in diferite direcţiuni 
Ca de essemplu si introducere pentru cei 
ce nu se ocupa de observarea regulata a cur 
suriloru, vom aminti aci, cà — buna óra „agi-
ulu", adecă adausulu in bani de chartia la in 
schimbulu cu bani de auru séu argintu, care 
adausu séu ugiu intr'unu
 ttimpu de siese luni 
de dile nu scadiù sub 20 procinte, dar nici nu 
se urcà peste 22 2 /» procinte, de trei septemani 
in cócia ajunse, succesivminte scadiendu, la 
17°/ 0 . Asia galbenii imperatesci, de la cursulu 
de câta 5 fl. 90 cr. scadiura pona la 5 fl. 65 cr ; 
Napoleondorii de la cursulu de 9 fl. 92 cr. sca-
diura la 9 fl. 62 cr. Asemenea unele chartii de 
valóre, a nume unele acţiuni de drumuri de feru 
si de alte întreprinderi, publice si private, se 
urcară in pretiu, intr'o mesura abiá splicabile 
dupa regulele comune. Avemu buna óra aicia 
in Pesta essemple, cà acţiunile si priorităţile 
unoru intreprinderi,in timpu de 14 dile se urcară 
pana câte cu 30 la suta ! 
Deci se essaminàmu caus'a acestoru apa-
ritiuni. — Ea , precum o aflàmu noi — nu 
atât'a in diferitele scrutatiuni ale reportatoriloru 
de la bursa, câtu mai vertosu prin combinatiu-
nile nóstre proprie, este de indoita, am poté dice, 
chiar si de întreita natura. Vom cerca se vor-
bimu chiaru. 
Banulu si averea preste totu, dupa natu­
r'a lucrului, tiene la principiulu de stabilitate. 
„Posessiunea este conservativa," suna regul'a 
generale. 
Prin resultatulu' si consecintiele sufragiu­
lui universale, ce de curendu avu locu in Fran­
cia, omenii baniloru in Europ'a intréga au pri­
mitu unu votu de incredere si de incuragiare 
poterica, la carele ei trebuia se respunda prin 
cursuri imbuuetatite la bursa. Acésta un'a la 
mana. Prin acést'a s'a inceputu urcarea pre-
tiuriloru efepteloru de chartia, si — i n asemene 
proportiune scăderea j retiuriloru aurului si 
argintulai. 
încercările 
Italia — nu 
triumfa in Portugalia ; Pap'a desconsidera ad­
moniţiunile prefăcute din partea Franciéi si 
Austriei ; in Belgiu la alegerile pentru camera, 
învinseră clericalii, etc. etc. : adeverintia chiara 
cà — omenii baniloru si ai speculei n'au se se 
téma de nemic'a. Va se dica, érasi incuragiari 
pentru bursa, adecă érasi multa causa pentru 
cumperarea de chartii cu dobândi grase sipen-
revolutiunari, republicane, in 
reesira ; Saldanha reactiunariulu, 
tru scotei ea aurului si argintului nefruptuitoiiu 
de prin pivnitic si aruncarea lui in comerciu. 
In fine se lati scirea, cà secet'a in Fran-
ci'a, Helveti'a, Itali'a si Germania sudica este 
aprópe se nimicésca töte sperantiele pentru o 
recolta, măcar de medilocu. Speculatiunea in 
Austro-Ungaria stete pucinu pe locu, privi apoi 
juru in prejuru , si cu ochiu ageru, precum 
are ea, curendu se convinse, cà intr'adeveru 
numitele tieri patimescu de o seceta infricosia-
ta, cà mai departe in părţile nóstre dedera plo­
ile si urcară sperantiele pentru unu esportu de 
grane măcar moderatu, dar cu pretiuri câtu 
de bune. Calcululu fu gat'a ; elu suna : vom 
exporta — din prisosulu de anu si din recolt'a 
de estimpu — celu putienu diece miliőm de 
cântare. Pretiurile vor fi, de a valm'a luandu, 
celu pucinu câte 5 fl. in argintu de cantariu. 
Va intrá asia-déra argintu si auru in tiéra, o 
suma de 50 de milióne, celu pucinu. Deci ar-
gintulu si aurulu au se scadă in pretiu ; trans-
portulu are se aducă multu folosu ; morile au 
se macine fi se câştige multu ; industri'a are 
se-si ié partea sa ; cei cu bani vor căuta se-i 
bage in specule usióre si folositórie ; — in resu-
matu : burs'a are se serbedie triumfuri mari, 
cari trebue escontate indata, din capulu lo­
cului. 
Si mi Ti se puseră dnii speculanţi a es-
contâ viitoriulu indata, si totu escoutara, pana 
ce aduseră cursurile acolo, unde sunt ele astadi. 
Se nasce întrebarea : sunt argumintele 
si ratiunamintele loru solide ? — este pornirea 
si urmarea loru destulu de îndreptăţită ? 
Dupa noi, si — da, si ba. Da, intr'atât'a 
in câtu faptor'i ce ii amintiramu mai susu, in 
totale sunt adeveruri. Ba, intr'atât'a, in câtu 
multe-alte iinprcgiurari, inca potu se schimbe 
starea lucruriloru. Buna óra : ploile ce începu 
a cerceta si atinsele párti ale Europei, potu se 
scadă multu lipsea loru ; o recolta emininte in 
Russi'a, Romani'a si America, pote se ni faca 
o concurintia perieulósa ; o mişcare a popóra-
loru, pretotindenia apesate si nemultiumit«, ~ 
póte se succéda ; et \ etc. 
Tote acestea considerandu-le bine, n'am 
sei se incheiàmu acesta privire a nóstra, de 
câtu cu cuvintele unui barbatu de specialitate, 
carele scrise despre acestu obieptu mai de 
unadi astfeliu : „Burs'a, de câte-va dile face o 
tacia pré desfătata ; ea suridiendu privesce spre 
lume ca unulu ce tocmai a facutu esperiinti'a 
cà — are mai multu norocii do câtu minte !" 
Intr'adeveru, si nóa ni se impare asia. 
Burs'a nu o data si-a platitu scumpu cute-
zarea. De altcum, vom vedé. 
Intr'aceea, pentru ca stimabilii cetitori, 
cari se interesédia de acestu obieptu, se póta 
vedé si apretiui si insisi misicarea ce s'a intem 
platudecam cinci septemani in cursurile diferite 
loru efepte de bursa, li punemu in vedere o icóna 
mai marisióra si mai completa a marfeloru prin 
cipali de bursa, cu pretiurile loru de astadi si 
cu celea ce le aveau ele nainte de ast'a cu 
15 dile. La calcaiu adaugemu si pretiurile gra 
neloru intr'acelesi période de timpu. Din tote 
onorabilulu nostru publicu se va convinge, cà 
misicamint eloru lipsesce firm'a base de stabili 
täte si consecirttia. — 
BABESIU. 
17. 
T A B E L A 
despre cursurile si respective pretiurile efepteloru de bursa si graneloru, si 
despre misicamintele loru de 5 septemani. 
Imprumutu de statu : 
Renta ou 5% in hârtia, 100 fl. v a. — — — 
„ „ „ in argintu, „ m. c. — — — 
Impr. ung. pentru drum. fer. cu 5%, argintu, 120 fl. 
1 0 maiu,12iuuiu 
le Austr. infer. 
le Boemiei 
le Buezvinei 
le Ungariei 
le Banatului 
le Transilv. 
Oblegatiuni rurali. 
57° in hart. 100 fl. m. c. 
fl. |cr.| fl. 1er 
"59 50 605Ö 
69 85 
106! 
98 50 99 
94 60) 95 
73 
80 
Rescumparatórie de vii d. Ung. 5% in hart. 100 fl. v. a. 
- ! 7325 
- I 7950 
- I 78 50 
- ; 75,25 
- 1 76 25 
Acţiuni industrialt 
Ale Banoei natiun. 600 fl. — — — 
Institut, d. cred. 100 fl. m. c. — — 
Bancei austr. d. scontu, 400 fl. — — 
„ anglo-austriace, 200 fl. arg. — 
drum. fer. d. nordu, 1000 fl. m. c. — 
„ „ ., statu, 200 fl. — — 
„ „ „ Budu, 200 fl. — -
„ „ galic, bucov. — Jasi, 200 fl. arg. 
„ „ de Tisa, 200 fl. — 
„ primu Transilv. 200 fl. arg. — 
„ ung. de nordu-ostu, 200 fl. arg. — 
Societ. d. vapor, pe Dunăre, 500 fl. m. c. •— 
Lloydului austriaca de Triest, m. o. — 
Casei d. pastr. centr. d. Pesta, 60 fl. m. c. 
primei assecur. ung. 315 fl v. a. , — — 
Bancei comerc. d. Festa, 500 fl. v. a. — 
stradei ferate de Pesta, 200 fl. v. a. — 
morii vapor. „Concordia," 500 fl. v. a. — 
„ „ „Pannónia," 1000 fl. v. a. — 
Tunelului d. Buda, 100 fl. v. a. — — 
Oblegatiunile ipotecarii 
Ale Bancei nat. d. Viena, 10Ó fl. m. c. | — 
Instit. de"eredita fund. d. Viena 100 fl. v. a. 5%. 
„ jj „ Î , n Pesţft^ „ „ ,, 
„ ,, ., «, d. Galicia,, 4% 
Loterii : (Sartiuri.) 
Ale Baneei de creditu, 100 fl' m. c. — — — 
Imprum. d. «tatu din 1860, 100 fl. v a. - — 
ii ii ii ii 1864, „ „ ,, 
„ Societ. vapor, dunar. 100 fl. m. c. — — 
,, cetatei Buda, 40 fl. m. c. — —- • — 
?• ii Salm, ,, „ „ 
ii Pálfly, „ „ „ — 
ii Clary „ „ ,, 
„ Waldstein, 20 fl. m. c. — —, ' 
,. Keglevich, 10 fl. „ „ — — 
Aurulu si argintului 
Galbenii imper. — -
Napoleondorii, 20 franci, 
Friedrichdorii, — 
Suverandorii angl. — 
Imperialii ruaesci, — 
Argintulu austr. 100 fl. — 
G M Alf 1$ L M: 
Grâulu curatu si greu 87—88 lb. — — 
„ de medilocu, 85—86 „ — — 
„ mai slaba, 83—84 ,, — — 
Secar'a buna, — — — — 
Ordiulu frumosu, — — —-
Ovesulu, — — — — — 
Porumbulu (cucurudiulu) bunu. — 
726, 
255 
870 
320 — 
2244 
397 — 
1 9 0 -
206 -
226 — 
168 50 
164! -
590 
375 -
3880 — 
626 
6 6 8 -
345 -
450, 
600 -
85 
98 50 
93 50 
105 -
87 
70 50 
1 6 0 -
105 
118 -
98 -
33 — 
4 0 -
30 50 
36 -
22 50 
1 6 -
5 88 
990 
10 40 
12 45 
122,'• 
70 20 
111 -
79 
77 
77 
50 
50 
25 
25 
723 
253 
868 
307 
2300 
396 
193 
207 
238 
172 
166 
592 
377 
3800 
610 
670 
340 
500 
620 
89 
50 
50 
98 
93 
107 
90 
96 
20 
50 
75 
162 
106 -
117 
50 
34 
40 
30 
36 
25 
16 
21iuuiu 
cr-fl. 
60p 
69 — 
108!-
50 98 
95 
73 50 
80 
79 
78 — 
77 — 
50 
720 
252 
868 
314 
2290 
392 
193 
205 
245 
171 
166 
698 
362 
3600 
620 
676 
338 
500 
670 — 
88 -
97 50 
93 
118 12 
106 
90 
76 
105 
115 
100 
34 
40 
SO 
36 
25 
16 
50 
50 
571 
9|62 
10 — 
11J90 
17150 
RESPUNSURI. 
DIuiV.G.Bur . in P l o i e s d s in B r : S'a facutu. 
Diferiuti'a este de 2 fl. la diumetate de anu. Veti avé 
deci a ni tramite cu ocasiunea rénoirei abon. 6 fl. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului iuvetiutoreseu 
din comun'a gr. of. Fiscutu (comitatulu Temi-
siului) protopresviteratulu Lipovii. 
Emoluminteie sunt: 176 fl. 32 cr. v. a. 
60 meti de grâu, 4 orgii de lemne, 4 orgfi de 
paie, cortelu liberu, cu gradina de 800 de ju-
gere • si 4 jugere de pamentu de arătura. 
Doritorii de a ocupa amintitulu pOfttu 
invetiatorescu, — provediendu-si Recursurile 
sale cu documintele prescrise : precum Eslru-
sulu de Botezu, Atestate despre sciintiele câ­
ştigate inainte de intrarea in Pedagogia, Testi­
moniu despse absolv., rea cursului preparandialu, 
Atestatulu de calificatiune prescrisuetc — sunt 
avisati a le trimite subscrisului comitetu paro­
chiale pana in 7 Juliu ». v . 
Fiscutu 5. Juniu 1870. 
(1—3) Comitetulu parochiale. 
Cu scirea mea: Ioane Tieranu Protop. 
Lipovii. 
neliulu, la ţrtu 4ups caoUr. 
vamal*. 
5 70| 
5 1 0 
4 75 
3 35 
2.70 
2|45 
3; 
5;80] 
5i30 
5 -
3 3 0 
2,75' 
2 5 0 
3 1 5 
Concurau 
Pentru vacant'a paroehia din Cuvestti'a 
protopresviteratulu Lipovii, comitatulu Tetnî-
siu. Emoluminteie sunt ; una sesiune de pa­
mentu, biru anualé delà 127 de case, si stoTa 
obveniente. 
Doritorii de a dobândi acésta parochia 
instruiudu recursele cu estrasu de boteiu, 
atestatu despre absolvarea cursului teologicii, 
si atestatu despre depunerea esamenului de êa-
lificatiune, se le triinitia comitetului parochiale 
pana in 7 juniu a. c. 
Juniu 1870. 
Comitetnlu parochiale. 
mea : Ioane Tieranu mp. 
Protop. Lipovii. 
Cuvesdi'a 6 
( 1 - 3 ) 
Cu scirea 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de suplentu Ui 
staţiunea invetiatorésca din comun'a Bocai'.i 
romana din datulu de josu pana in finea lui 
Juniu 1870 prin acést'a se deschide concursu. 
Emoluminteie împreunate cu acestu postu 
sunt in bani gata 80 fl., in naturalio 10 meti de 
grâu, 10 de cucuruzii si 2 orgii de lemne. 
Doritorii de a ocupa acestu postu 8unt 
avisati a produce urmatóriele documinte. 
1. Atestatu de calificatiune de Ia venera-
bilulu consistoriu. 
2. Testimouiu despre absolvirea cursului 
pedagogicu din Aradu. 
3 . Testimoniu despre studiele pregatitôrie 
inainte de intrare in Institutulu pedagogicu. 
4. Ate8tatatu de botezu si despre mora­
litate. 
Recursele astfeliu adj us täte si adresate 
catra comitetulu parochialu voitorii de a ocupa 
acestu postu le vor substerne D . Protopresbi­
teru Jacobu Popoviciu in Oravitia. 
Bocsia romana, in 17 maiu 1870. 1 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si iuvoirea mea : 
Jacobu Popoviciu, 
3—3 Protopresviterulu Oravitieî. 
Editora si redactoru respundietoriu : G I O R G I I T P O P A ( P O P . ) 
'870." 
Socote si multiamite publice. 
Domnulu Dr. At. Marienescu ăm Oiatí-
tia a tramisu in foloaulu „Reuniunei inve­
tiatoriloru romani gr. or. din traotulu protopo-
pescu alu Lipovei" : 20. de esemplarie din opul u 
seu intitulatu: „Detorintiele nóstre* 10 esem­
plarie din tomulu alu 2. de „Balade poporale* 
culese, corese si edate de DS'a, 5 esemplarie 
din opulu : „Istoria bïsericésca, politico - na-
tiunale a romanilóru" de Nicolau Tineu — Ve-
lea, pentru care fapta generósa i seesprime pu-
blica moltiamita. 
Lipova in 8/20. Iuniu 1870. 
Reuniunea invetiatoriloru ; 
Iónu Tuducescu, m. p. Iónu Tieranu, m. p. 
notariu. presiedinte. 
